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1 Ḥājī-ʽAlī Razm-Ārā, figure importante de l’histoire contemporaine de l’Iran, a toujours
intéressé  les  chercheurs.  La  publication  des  dossiers  judiciaires  et  des  documents
confidentiels  de la  Haute Cour de Justice  iranienne sur  l’assassinat  de Razm-Ārā  par
M. Torkamān (Asrār-e qatl-e Razm-Ārā, Téhéran, 1370), a jeté un éclairage sur la dernière
partie de la carrière politique du Premier Ministre iranien pendant les années de chaos en
Iran, alors que le récit de la plus grande partie de sa vie demeure inédit. 
2 Les mémoires  de Razm Ārā,  édités par Kāve Bayāt  et  Kāmbīz Razm-Ārā  (son fils  aîné)
comprend des photos et documents personnels inédits. Nous y trouvons par exemple des
informations  sur  son  voyage  en  France  comme  aspirant  militaire,  ses  activités  de
commandant dans les conflits contre les tribus rebelles et surtout sur les années qui vont
de la  deuxième guerre  mondiale  jusqu’à  l’accession de  Razm-Ārā  au  pouvoir  comme
Premier Ministre.
3 En 1325 š., il fut invité à reprendre du service au sein de l’armée, dans les bureaux de
géographie. C’est à cette époque qu’il projette un livre à partir des clichés et des cartes
militaires.
4 La majeure partie de ces mémoires ont été écrits après 1324, quand Razm-Ārā fut mis à
l’écart de la scène politique suite aux événements. Il est regrettable que les éditeurs aient
supprimé sans explications les notes personnelles de Razm-Ārā concernant sa vie privée
et ses relations avec ses proches. Ces notes auraient pu éclairer certains aspects de sa
personnalité. 
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5 L’ouvrage commence avec les notes du Moḥammad Ḫān, son père, présentant la famille.
Les mémoires sont classées sous quatre chapitres :  1)  L’ancien régime, 2) Les pays de
l’Ouest,  3) L’école de guerre,  4)  Après le 3 šahrīvar 1320 ·.  Un cinquième chapitre est
ajouté par les éditeurs à ces mémoires. Il est rédigé par Kāve Bayāt et s’intitule « Sur la
voie  de la  politique » ;  l’aspect  politique de la  carrière  de Razm-Ārā  y  est  largement
développé, spécialement les événements politiques entre les années 1324 š et 1329 š.
6 En annexe nous trouvons les mémoires de son voyage en Europe, plus de 100 pages de
documents, des photos et un index des noms.
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